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DESCRIPCIÓN:  
 
El siguiente trabajo, es la evaluación de los resultados de los laboratorios del 
Marshall según la INVIAS 2007 en mezclas asfálticas densas tipo 3 (MCD-3) con 
cemento asfaltico 80-100, luego someter el cemento asfaltico 80-100 a variación 
de temperatura de -14ºC, temperatura ambiente y º60ºC por un tiempo de 2 
meses, en lapsos de 24 horas en cada temperatura. Obteniendo aumento en la 
Rigidez Marshall, Estabilidad y flujo cuando los materiales son expuestos a 
temperaturas altas y deformaciones en temperaturas bajas. 
 
Esta investigación se podrá tener como base para futuras investigaciones del 
comportamiento de pavimentos flexibles frente al cambio climático que se está 
viviendo hoy en día, ya que la temperatura es lo fundamental para el diseño de los 
pavimentos y así poder darles mejor confort, vida útil de las vías para un mejor 
desarrollo de las vías. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El procedimiento de la investigación para alcanzar los objetivos propuestos en la 
investigación fue de acuerdo establecido en la norma INVIAS 2007 para el 
desarrollo de esta se siguieron los siguientes pasos: 
 
Se realizó una mezcla asfáltica densa en caliente tipo 3 (MDC-3) con cemento 
asfaltico 80-100 para evaluar su comportamiento a la variación de temperatura en 
los rangos de -14°C, temperatura ambiente y 60°C utilizando como parámetro de 
referencia el ensayo Marshall según la norma INVIAS 2007 
 
Inicialmente se realizaron 24 briquetas de mezcla densa en caliente tipo 3 (MDC-
3) con cemento asfaltico 80-100 para obtener una muestra patrón como punto de 
referencia de nuestra investigación 
 
Durante el 1 mes se sometió a variación de temperatura el cemento asfaltico tipo 
80-100, un total de 20 briquetas de mezcla densa en caliente tipo 3 para 
caracterizar propiedades como la rigidez Marshall, estabilidad y flujo para tener un 
punto de referencia inicial del comportamiento de sus propiedades 
 
Para los 2 meses se sometió a variación de temperatura el cemento asfaltico tipo 
80-100, un total de 20 briquetas de mezcla densa en caliente tipo 3 para 
caracterizar propiedades como la rigidez Marshall, estabilidad y flujo, para poder 
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obtener la comparación propuesta en el objetivo y llegar a concluir por parte de los 
autores el comportamiento de la mezcla. 
 
Finalmente se deja como base la investigación como referencia para futuras 
investigaciones de pavimentos flexibles y su comportamiento antes los cambios 
climáticos que se presentan en la actualidad. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Los resultados obtenidos en el proyecto indican, que al ser sometidas las mezclas 
asfálticas a la variación de temperatura mejoran sus propiedades convencionales, 
en cuanto a estabilidad y flujo. 
 
De igual manera, en los resultados obtenidos se determinó que en el tiempo de 1 
mes horno y 1 mes nevera, la rigidez del marshall es mayor en comparación con la 
mezcla asfáltica convencional, mejorando las propiedades de la mezcla 
compactada en cuanto a resistencia mecánica bajo carga monotonía, deformación 
y rigidez. 
 
Por último se identificó en la totalidad de las muestras analizadas que para los 
porcentajes de 5 % a 6% de asfalto, se presenta un aumento en estabilidad, e 
incremento en rigidez. 
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